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Abbeville 95     111 250 44     485 481 451 966     999     -33     
Aiken 765     825 1445 57     496 514 485 1010     1013     -3     
Allendale 7     23 92 25     394 384 400 778     895     -117     
Anderson 1 253     257 494 52     507 535 490 1042     1037     5     
Anderson 2 94     86 224 38     492 506 494 998     1038     -40     
Anderson 3 53     51 116 44     488 501 455 989     1017     -28     
Anderson 4 57     72 160 45     468 493 462 961     969     -8     
Anderson 5 268     304 715 43     507 521 497 1028     1028     0     
Bamberg 1 28     49 114 43     445 494 447 939     969     -30     
Bamberg 2 11     18 57 32     398 419 411 817     901     -84     
Barnwell 19 28     13 61 21     446 492 448 938     871     67     
Barnwell 29 16     30 49 61     475 495 480 970     1056     -86     
Barnwell 45 73     77 169 46     456 484 457 940     1009     -69     
Beaufort 561     662 1089 61     482 483 470 965     971     -6     
Berkeley 600     575 1585 36     481 503 464 984     999     -15     
Calhoun 16     21 110 19     455 457 451 912     928     -16     
Charleston 1394     1514 2513 60     484 489 476 973     987     -14     
Cherokee 181     206 497 41     467 490 471 957     927     30     
Chester 122     95 285 33     429 449 445 878     891     -13     
Chesterfield 160     151 446 34     470 497 471 967     964     3     
Clarendon 1 26     20 61 33     419 418 413 837     830     7     
Clarendon 2 21     15 177 8     506 517 490 1023     982     41     
Clarendon 3 24     29 71 41     468 487 480 955     964     -9     
Colleton 121     145 271 54     448 463 440 911     935     -24     
Darlington 248     231 508 45     457 481 449 938     937     1     
Dillon 1 24     25 64 39     431 455 424 886     862     24     
Dillon 2 61     54 167 32     452 466 443 918     922     -4     
Dillon 3 27     27 88 31     475 501 486 976     1021     -45     
Dorchester 2 478     540 1083 50     502 520 490 1022     1050     -28     
Dorchester 4 20     29 128 23     456 464 437 920     998     -78     
Edgefield 73     54 214 25     484 510 476 994     1018     -24     
Fairfield 86     77 181 43     408 404 400 812     846     -34     
Florence 1 525     534 918 58     471 468 558 939     944     -5     
Florence 2 32     31 60 52     462 476 451 938     979     -41     
Florence 3 81     84 222 38     400 407 392 807     856     -49     
Florence 4 17     38 77 49     387 411 389 798     830     -32     
Florence 5 54     46 83 55     475 499 465 974     999     -25     
Georgetown 248     241 537 45     489 502 479 991     983     8     
Greenville 2222     2266 3637 62     499 504 487 1003     1015     -12     
Greenwood 50 288     291 521 56     467 498 465 965     988     -23     
Greenwood 51 16     30 87 34     488 476 474 964     1012     -48     
Greenwood 52 56     59 106 56     472 491 489 963     971     -8     






















Hampton 1 48     39 156 25     459 486 455 945     972     -27     
Hampton 2 14     18 62 29     431 432 441 863     726     137     
Horry 826     697 1520 46     493 517 488 1010     1020     -10     
Jasper 36     33 167 20     437 445 430 882     864     18     
Kershaw 217     216 567 38     507 518 498 1025     1030     -5     
Lancaster 240     256 764 34     468 491 467 959     962     -3     
Laurens 55 127     121 303 40     465 487 466 952     957     -5     
Laurens 56 74     51 193 26     485 509 486 994     971     23     
Lee 30     35 128 27     419 428 430 847     828     19     
Lexington 1 649     711 1199 59     513 539 499 1052     1042     10     
Lexington 2 242     296 601 49     485 505 468 990     1017     -27     
Lexington 3 68     65 117 56     462 482 551 944     1003     -59     
Lexington 4 64     48 123 39     448 455 434 903     954     -51     
Lexington 5 709     716 1030 70     513 544 506 1057     1082     -25     
Marion 1 68     59 192 31     458 483 448 941     912     29     
Marion 2 34     23 100 23     458 477 459 935     889     46     
Marion 7 13     5 62 8     468 472 423 940     908     32     
Marlboro 102     67 261 26     466 483 467 949     870     79     
Mccormick 29     19 52 37     417 423 404 840     828     12     
Newberry 110     106 329 32     469 481 463 950     1008     -58     
Oconee 213     234 636 37     509 511 501 1020     1046     -26     
Orangeburg 3 64     73 183 40     400 400 404 800     807     -7     
Orangeburg 4 113     91 251 36     434 443 423 877     949     -72     
Orangeburg 5 124     160 394 41     435 447 433 882     945     -63     
Pickens 442     458 916 50     509 514 505 1023     1049     -26     
Richland 1 770     757 1259 60     463 465 454 928     956     -28     
Richland 2 798     889 1271 70     503 511 487 1014     1013     1     
Saluda 31     27 100 27     466 488 471 954     918     36     
Spartanburg 1 120     88 273 32     498 519 499 1017     985     32     
Spartanburg 2 231     230 493 47     477 496 478 973     965     8     
Spartanburg 3 66     76 210 36     469 505 480 974     1039     -65     
Spartanburg 4 81     73 153 48     475 500 459 975     1010     -35     
Spartanburg 5 143     147 392 38     493 516 485 1009     1019     -10     
Spartanburg 6 299     303 626 48     508 526 509 1034     1048     -14     
Spartanburg 7 277     247 393 63     485 513 494 998     998     0     
Sumter 17 216     223 484 46     502 496 493 998     978     20     
Sumter 2 171     190 546 35     449 434 435 883     890     -7     
Union 174     125 269 46     453 453 456 906     901     5     
Williamsburg 74     113 338 33     397 417 399 814     871     -57     
York 1 116     134 338 40     466 501 464 967     969     -2     
York 2 168     184 359 51     491 518 478 1009     981     28     
York 3 499     483 968 50     488 512 481 1000     1026     -26     
York 4 327     341 429 79     533 549 519 1082     1064     18     
